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CROICA 
PRECIOS DE SUSCUICION 
Eo España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
os de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E PUBLICA. E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2.' 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
AÑO I X Sábado 30 de Enero de 1886. NUM. 843 
ABONOS 
Relación eni?'e el consumo de fogajes y 
la producción de estiércoles. — Según 
Thaer, el peso del estiércol se obtiene 
multiplicando por el coeficiente 2,3 la 
suma de alimentos reducida al valor del 
estiércol, mas el que representa la carne, 
es decir que 
Alimentoeu heno -f-la cama X 2,3 ---estiércol. 
M. de Eriach, de Hindelbanck, da la 
siguiente fórmula: 
Alimento reduc do al valor del heno X 2,5 - h 
la cama —esliércol . 
Cantidad de estiércol producida anual-
mente.—Según Dombasle, en los esta-
blos belgas cada caballo produce 16.200 
ki lógramos , el buey de cebo, 25.350; la 
vaca lechera, 19.500; el buey de trabajo, 
7.800, y el carnero 600. 
Según o'ros autores, el caballo, de 10 
á 12.000 k i l óg ramos ; el buey de cebo, de 
15 á 18.000; la vaca lechera, de 12 á 
14.000; el buey de trabajo, de 9 10.000; 
el carnero, de 500 á 600, y el cerdo, de 
1.100 á 1.200. 
Conservación de los estiércoles.—Para 
evitar la pér ¡ida de amoniaco de los es -
tiércoles se recomienda la precaución de 
espolvorearlos, á medida que 8e>ayan 
obteniendo y amontonando, con 1 por 
100 de yeso crudo ó cocido, de sulfato 
de hierro ó de fosfato de cal. Además de 
fijar el amoniaco, esas sales ejercen una 
influencia beneficiosa sobre las plantas 
proporcionándolas hierro, cal y fósforo. 
Composición de los estiércoles de dife-
rentes especies de reses.—Según Emilio 
Wolf, cada 100 partes de estiércol de 
granja mezclado contienen 75 de agua, 
0,4 de ázoe, 0,25 de ácido fosfórico y uno 
de potasa; las de estiércol de caballo, 75 
de agua, 0,7 de ázoe, 0,3 de ácido fosfó-
rico y 2 de potasa; las de estiércol de va-
ca, 80 de agua, 0,35 de ázoe, 0,2 de ácido 
fosfórico y 0,09 de potasa; las de estiér-
col deoveja, 67, de agua, 0,9 de ázoe, 0,4 
de ácido fosfórico y 2 de [potasa; las de 
cerdo, 84 de agua, 0,3 de ázoe, 0,2 de 
ácido fosfórico y 0,7 de potasa. 
Cantidad de estiércol absorbida.por di -
ferentes plantas.—Las plantas cultivadas 
arrebatan al suelo aproximadamente, por 
cada 100 kilógramos de producto cose-
chado, las siguientes cantidades de es-
tiércol en granos, tubérculos, materia 
textil, etc., según Henzé: el trigo (gra-
no), 640 kilógramos; el centeno, 630; la 
avena, 600; la cebada, 560; el maiz, 510; 
el sarraceno, 500; la remolacha (raices), 
65; las patatas (tubérculos), 100; las za-
nahorias (raices), 60; las rutabagas (rai-
ces), 50; las coles (hojas), 50; la colza 
(grano), 1.000; la adormidera, 1.100; la 
rubia (raices), 2.000; el tabaco (hojas), 
4.000; el cáñamo (materia textil), 6.000. 
TINOS FÜCS1NADOS 
Los tribunales de Lyon persiguen ac-
tualmente á varios tratantes en vinos, 
acusados de haber falsificado sus pro-
ductos de un modo perjudicial á la salud 
de los consumidores, por medio de la 
fucsina. 
Trátase nada menos que de cien indi-
viduos, seis de los cuales han sido ya 
sentenciados. Sus nombres son los si-
guientes: Hipólito Roux,de Beziers; Luis 
Fabre, de Catries; Francisco Billard, de 
Pomard; Juan Gibert, de Saint-Bres; 
Honorato Gregoire, de Lunel, y Juan 
Pons, de Montpeller. 
Estos sujetos apelaron al mismo siste-
ma de defensa, asegurando que mezcla-
ban los vinos fiojus con vinos grue-
sos del Mediodía ó de España, algunos 
de los cuales contenia fucsina. 
Pero este sistema de defensa fué des-
truido por las declaraciones de los testi-
gos citados por el ministerio público. 
Un empleado de Roux dijo que su amo 
solia entregarle varias cantidades de 
fucsina con orden de mezclarlas en el 
vino, en una proporción determinada. 
Los cinco primeros acusados han sido 
condenados á las penas siguientes: 
Roux, á ocho dias de cárcel y 500 fran-
cos de multa; Fabre, Gibert, y Billard, á 
500 francos respectivamente, y Gre-
goire á 300. 
El tribunal ha dispuesto además la 
aprehensión de los vinos denunciados, el 
anuncio de la sentencia en la puerta del 
domicilio de cada uno de los traficantes 
y la insercioo de dicha sentencia en un 
periódico de Lyon y en otro del departa-
mento correspondiente. 
El sexto acusado, Pons, ha sido con-
denado á 100 francos de multa y á la pér-
dida de los vinos denunciados.—[De E l 
Liberal). 
MERCADOS DE CEREALES 
Si no fuera por cumplir los compromi-
sos que la CBÓNICA. tiene con sus lectores, 
pudiera hoy haberse suprimido el detalle 
de precios en los mercados de España y 
copiar nuestras consideraciones de la re-
vista anterior; pero no haremos lo uno 
ni lo otro; sólo suprimiremos las conside-
raciones acerca de ellos, y en su lugar 
nos ocuparemos del extranjero. 
En Francia, según las últimas noti-
cias, los precios de los departamentos 
acusan firmeza, á pesar de que las opera-
ciones son de muy poca importancia, re-
conociendo por causa la dificultad de 
poder concurrir á los mercados por el 
mal estado de los caminos, lo cual recar-
ga los trasportes, y por otra parte los 
vendedores se sostienen en sus precios y 
no hay más que una oferta regular; las 
harinas han subido últimamente, lo cual 
puede ser efecto de que muchas fábricas 
se ven imposibilitadas de trabajar por las 
grandes crecidas de los rios á consecuen-
cia de las últimas nieves; en resumen, los 
trigos del pais se cotizan, los del Norte y 
Este, de 20,50 á 23 francos los 100 kilos 
á la llegada; hay otras clases inferiores 
de 19,75 á 20,25; los trigos extranjeros 
oscilan entre 21 y 23.65 francos según 
las procedencias, siendo el más caro el 
de Australia á 23,65 y el más barato el de 
la Plata á 21; las harinas, que desde hace 
dos meses no tenian variación alguna, 
subieron el dia 26 un franco en saco de 
157 kilos: hé aquí sus últimos precios: 
primeras, de 50 á 53 francos los 157 kilos; 
otras primeras, de 49 á 50; buenas, de 47 
á 48; ordinarias de 45 á 46; la cebada tie-
ne buenos precios y gran animación en 
compras, especialmente para Inglaterra. 
En el mercado de Inglaterra observa-
mos una pequeña baja que seguramente 
reconoce por causa el buen aspecto de 
los sembrados favorecidos por el tempo-
ral húmedo que ha reinado y reina en 
aquel pais, asi que los precios para los 
trigos ingleses fluctúan entre 30 y 36 
scheling el quarter; los americanos entre 
33 y 37,'y los de Rusia é India de 32 á 
36. Los demás cereales sin novedad dig-
na de mención, tanto en su precio como 
en transacciones, que para los granos en 
general son escasas. 
En Bélgica no ha tenido variación de 
importancia y los precios continúan casi 
iguales á los de nuestra última revista 
extranjera, siendo el tipo hoy de 18,75 á 
19,50 los 100 kilos. 
En Alemania los precios están sosteni-
dos y con tendencia al alza, como lo de-
muestran las últimas cotizaciones á pla-
zo, que lo han sido con un aumento de 
más de 75 céntimos. 
En Holanda, hay calma completa, ha-
biendo bastantes existencias, y como aun 
cuando diéramos precios serian nomina-
les, lo dejamos para cuando el mercado 
recobre su animación. 
En los Estados Unidos aun cuando se 
han hecho bastantes negocios, ya para el 
consumo ya para la exportación, los pre-
cios no han variado calculándose que en 
la semana que terminó el 16 de este se 
vendieron en Nueva-York 1.303.600 bus-
hels; el precio último es de 18 á 20 rs. el 
bushel, ó sean los 35 litros; en las hari-
nas por el contrario la demanda ha sido 
muy pequeña y está en baja pues ha ha-
bido necesidad de hacer concesiones todo 
el que quería vender. 
En Rusia los negocios en calma y los 
precios con poca firmeza, la exportación 
por ahora tiene poca importancia, siendo 
la mayoría de las hechas en (Messa para 
el ferro carril; en las cebadas precios fir-
mes y pocas variaciones; exportación de 
harinas muy pequeña y la mayor parte 
para Italia. 
He aquí los precios de los mercados de 
España. 
ANDALUCIA 
CÁDIZ.—Puerto de Santa María: trigo, 
de 45 á 48 rs. la fanega; cebada, de 24 á 
26; habas, de 43 á 46.—Jerez: trigo, de 
40 á 46; cebada, de 22 á 23. 
CÓRDOBA.: trigo, de 40 á 44 rs. la faneg a; 
cebada, de 28 á 30; yeros, á 40; maiz, de 
41 á 42; habas, de 34 á 36; harina de Cas-
tilla, primera, de 18,50 á 20,50 rs. arroba; 
del país, de primera, á 16,50; de segunda, 
á \Q¡.—Fuente Ovejuna: trigo, de 38 á 40; 
cebada, de 24 á 2§.—Baena: trigo, de 36 
á 43; cebada, de 24 á 25; yeros, de 37 á 
38; maíz, de 32 á '¿i—Bujalance: trigo, 
de 39 á 41; cebada, de 20 á 21; habas, de 
25 á 28. 
GRANADA.: trigo, de 42 á 48 rs. fane-
ga; cebada, de 30 á 32; maiz, de 42 á 44; 
habas, de 45 á 47. 
HUELVÁ,: trigo, de 41 á 42 rs. la fanega; 
cebada, de 23 á 25; habas, de 38 á 40. 
JKTUH.—Andüjar: trigo, de 45 á 46 rs. 
la fanega; cebada, de 30 á 31; habas, á 
25.—Linares: trigo, de 44 á 46; cebada, 
de 30 á 31; habas, á 25. 
MÁLJLGA: trigo de primera, de 48 á 53 
reales la fanega; cebada, de 30 á 32 la 
del pais, y de 27 á 25 la navegada; 
maíz, de 42 á 44; yeros, de 38 á 54; habas 
tarragonas, de 44 á 46; mazaganas, de 
40 á 42; alubias, de 18 á 22; garbanzos, 
de primera, de 130 á 140; de segunda, 
de 100 á 110; de tercera, de 70 á 80; ha-
rina de primera, de 19 á 20 rs. arroba, de 
segunda, de 17 á 18. 
SEVILLA.: trigos fuertes del pais, de 48 
á 50 rs. fanega; mezclillas, de 46 á 48; 
candeal, de 46 á 47; blancos, de 43 
á 46; tremés, de 43 á 47; cebada, de 23 á 
24; avena, de 19 á 20; maiz, de 39 á 40; 
habas de 34 á 40; garbanzos, de 70 á 
140; harina de Castilla, de primera, á 18 
reales arroba; de segunda, á 17. 
ARAGON 
HUESCA: trigo, de 16,10 á 17,75 pesetas 
el hectólitro; cebada, de 10,15 á 10,85; 
avena, de 9,15 á 9,45; maíz, de 12,55 á 
12,90; habas, de 9,95 á 10,25; alubias, de 
34,20 á 38,10; harina de primera, á 32 
pesetas los 100 kilos; de segunda, á 28; 
de tercera á 26. 
ZARAGOZA: trigo catalán, á 19,20 
pesetas hectólitro; hembrilla, á 18,30; 
huerta, á 17,28; cebada, de 10,25 á 10,50; 
maiz, de 11,50 á 12; habas, á 11,75; 
harina de primera, de 31 á 33 pesetas 
los 100 kilos; de segunda, de 28 á 29; 
de tercera, de 20,50 á 21,50. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD-REAL: candeal, de 44 á 46 rs. fa-
nega; mocho, de 42 á 44; centeno, de 39 
á 40; cebada, de 27 á 28; garbanzos, de 
90 á 180; harina de flor, á 20 reales arro-
ba; de primera, á 19,50; de segunda, á 
18,50; de tercera, á \b,50.—Alcázar de 
San Juan: candeal añejo, de 54 á 55; 
nuevos, de 48 á 49; geja, á 44; centeno, 
á 35; cebada, á 26.—Baimiel: candeal, 
á47; trigo, á 40; gejar, á 46; centeno, á 
34; cebada, á 25.—Almagro: candeal, á 
50; centeno, á 34; cebada, de 28 á 30. 
MADRID: harina^ primera, Aranjuez, á 
40 pesetas los 92 kilos; F F . la premiada, 
á 4 l los 100; Salamanca, á 35; Valdesti-
Uas, á 26; Osorno, á 40; Cantalapíedra, á 
34; Alcalá, á 35; Seírovia, á 36; Villarro-
ya, á 51 los 100 id.; F . á 53; id. F F . , á 20; 
id. F F F . , á 42.— Villa del Prado: trigo, á 
48; cebada, á 32; algarrobas, á34 . 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: trigo, de 38 á 40 rs. fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 30; alubias, 
á 104; garbanzos, de 80 á 160; harina de 
primera, á 15 reales arroba; de segunda, 
á 13; de tercera, á 10.—Arémto: trigo, 
de 39 á 40; centeno, á 28; cebada, á 31; 
avena, á 17; garbanzos, de 120 á 180. 
—Barco de Avila: trigo, de 39 4 40; cen-
teno, á 28; cebada, á 28; alubias, á 110. 
BÚBQOS: trigo, de 35 á 36 rs. la fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 27; avena, 
á 15; harina de primera, á 15 reales arro-
ba; de segunda, á 14; de terct ra, á 12. 
—Aranda: trigo, de 38 á 40; centeno, á 
23; alubias, á 70.—Bribiesca: trigo, á 40; 
centeno, á 26; cebada, á23; avena, á 12. 
—Lerma: trigo, de 30 á 38; centeno, á 26; 
cebada, á 26; avena, á 16.— Viltarcayo: -
trigo, de 43 á 50; centeno, á 31; cebada, 
á 26; avena, á 15. 
LOGROÑO.—Hará: trigo, de 38 á 46 rs. 
fanega; cebada, de 23 á 24; avena, de 15 
á 16; alubias, de 90 á 92 y de 60 á 62; ha-
bas, de 38 á 40. 
FALENCIA: trigo, de 39 á 41,50 rs. fane-
ga; centeno, á 28; cebada, á2G; avena, 
á 16; harinas de primera, á 14,75 rs. arro-
ba; de segunda, á 14; de tercera, á 13,50. 
—Alar del Eey: trigo, á 39; centeno, á 
26; cebada, á 25; avena, á 16; harina de 
primera, á 14,50; de segunda, á 13,50; de 
tercera, á \ l .—Carrion: trigo, de 37 á 38; 
centeno, á 27; cebada, á 27; avena, á 16. 
— Villada: trigo, de 39 á 40,50; centeno, 
á 27; cebada, á 26; avena, á \1.—Osor-
no: trigo, de 38 á 39; centeno, á 26; ceba-
da, á 23; harina de primera, á 15; de se-
gunda, á 14; de tercera, á XZ —Herrera: 
trigo, k 39; centeno, á 26; cebada, á 25; 
avena, á 15. —Í4Í/WÍ¿¿^O: trigo, de 37 á 
40; centeno, á 25; cebada, á 25; avena, 
á 15. 
SANTANDER: harinas como la revista 
anterior; centeno igual; cebada, á 27,50 
la extranjera, á 28,50 la andaluza, y á 3^ 
la de Casulla. 
SEGOVIA: trigo, de 37 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 25; garbanzos, 
de 90 á 140; harina de primera, á 15 ra. 
arroba: de segunda, á 13; de tercera, á 
10—Cuétlar: trigo, de 34 á 36; centeno, 
á 26; cebada, á 27; avena, á 16.-/35-
púlveda: trigo, de 35 á 38; centeno, á27; 
cebada, á 27; avena, á 17. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
VALLADOLID: trigo, de 40 á 42,50 rs. 
fanega; centeno, á 26,50; cebada, á 27; 
avena, á 17,50; harina de 1.a, á 14,50 rs. 
arroba; de 2.a, á 13; de 3.a, á 11 .—i / í -
dina del Campo: trigo, de 39,75 á 40; 
centeno, de 27,50 á 28; cebada, de 29 á 30; 
algarrobas, de 29 á W.—Pena fiel: trigo, 
de 36 á 38; centetjo, á 22,50; cebada, á 26; 
avena, á 15; algarrobas, á 26; habas, á 
30; alubias, á 66; garbanzos, de 80 k 130. 
—Nava del Rey: trigo, de 39 k 40; cente-
no, á 27; cebada, á 30; avena, á 17.—La 
¡Seca: trigo, de 38 á 40; centeno, á 30; ce-
bada^ 29; algarrobas, á 30.—Rioseco.: tri-
go, de 39 á 40; cebada, á 26; avena, á 20. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos del pais, candeal 
de Castilla, de 16,25 á 17 pesetas los 
54 800 kilos; blanquillos de Sevilla, de 
16,25 á 16,50; de huerta de 14,50 á 14,75; 
extranjeros, Irka, Azoff, k 14,75; ázima 
Berdianska, á 15; Estados-Unidos blanco, 
á 16,25; California blanco á 16,75, enten-
diéndose los 55 kilos para los extranjeros; 
cebada de Andalucía, de 10,34 á 10,88 pe-
setas el hectólitro; la extranjera, de 9,64 
á 10; maiz, de 12,31 á 14,28; yeros, á 
15,71; avena del pais, de 8,92 á 11,71; al-
garrobas, de 5 á 6,25 los 41,60 kilos; 
alubias de Valencia,de 27,85 á 29,28 pe-
setas el hectólitro; exranjeras, de 15,52 
á 27,44; habas, de 13,02 á 14,28; hari-
nas elaboradas por piedras, primera, 
de 15,25 á 16,50 pesetas los 41,60 kilos; 
de segunda, de 12,25 k 14; de tercera, de 
7,50 k 11,25; la de Castilla, primera, de 
15,50 á 16,50; de Aragón, de primera, de 
14,50 a 16; elaborado por cilindro, super-
fina blanca, de 17,50 a 19,25; de prime-
ra, de 15.25 a 17; superfina fuerza, de 
17,25 a 18; primera, de 15,25 a 16,50. 
GERONA.—^ywgmí: trigo, de 10,38 á 
18,75 pesetas hectólitro; mezcladizo, á 
16,25; centeno, á 16,25; cebada, á 10; 
avena, á 9,38; maíz, á 11,88; habas, k 
13,75; alubias, á 27,50; garbanzos, á 30. 
LÉRIDA: trigo, de 52 k 60 rs. hectóli-
tro; cebada, de 31 á 32; habas, de 40 á 
42; habones, de 40 á 42. 
TARRAGONA: trigo del pais, de 14 á 16 
áesetas los 70,80 litros; extranjero, de 16 
á 17; cebada, de 7 á 7,50; alubias Pinet, 
p 20; Ibraila, á 13; garbanzos, de 20 k 22, 
y de 16 á 18; harina de primera clase, á 
17 pesetas los 41,60 kilos; de segunda, á 
15,50; de tercera, á 13.— Valls: trigo de 
Aragón, de 15 á 17 pesetas cuartera; 
cebada, de 7,50 á 8; algarrobas, de 6 á 
6,50; alubias, de 19 á 21; habones, á 10; 
harina de primera, de 16,50 á 17 reales 
arroba; de segunda, de 14,50 k 15; de ter-
cera, á13,25. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.—Fregenal: trigo, á40 rs. fa-
nega; centeno, á 30; cebada, á 27; avena, 
á 20; habas, k 34.—Don Benito: trigo, & 
42; centeno, á 36; cebada, á 26; avena, á 
16, habas, á 34. 
CÁCERES: trigo, de 36 á 40 rs. fanega; 
centeno, de 30 á 34; cebada, de 28 á 30; 
avena, k 17.—Aldeanueva del Camino: 
trigo, de 44 á 45; centeno, de 34 k 36; ce • 
bada, de 32 á 34; garbanzos, de 80 k 
120; habas de 75 k 80. 
GALICIA 
PONTEVEDRA.— Vigo: trigo, á 15 rs. fe-
rrado; centeno, á 10; maíz, á 10; cebada, 
á 10. 
LEON. 
LEÓN: trigo, de 38 k 39 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 24,50; alubias, á 
78; garbanzos, de 80 á 120; harina de 
primera, á 14 rs. arroba; de segunda, á 
13; de tercera, á 12.—Astorga: trigo, de 
39 á 40; centeno, k 28; cebada, k 26.— 
L a Bañeza: trigo, de 36 á 38; centeno, 
á 27; cebada, á 26. 
SALAMANCA: trigo, de 38 á 40,50 rea-
les fanega; centeno, á 30; cebada, á 32; 
avena, á 26; algarrobas, á 29; alubias, á 
90; garbanzos, de 110 á 140; harina de 
primera, á 16 reales arroba; de segunda, 
k 15; de tercera, á XA.—Ciudad Rodrigo: 
trigo, de 36 k 37; centeno, k 28; cebada, 
á 33.—Ledesma: trigo, de 37 á 39; cen 
teño, k 29,50; cebada, á 30,50; algarro-
bas, á tt.—Penar anda: trigo, de 37 á 
39; centeno, k 28; cebada, k 30; avena, 
á 22. 
ZAMORA: trigo, de 40 á 41 rs. fane-
ga; centeno, á 28; cebada, k 29,50; a l -
garrobas, á 30; alubias, á 54; garban-
zos, de 70 á 120; harina de primera, á 
14 reales arroba; de segunda, á 13; de 
tercera, á 11,50.—Benavente: trigo, de 
38 á 40; centeno, k 26; cebada, k 26.— 
Alcañices: trigo mediano, á 30; centeno, 
á 25; cebada, á 26 
MURCIA 
ALBACETE: trigo, de 43 á 46 rs. fanega; 
cebada, de 26 á 28; harina de ñor, k 20 
reales arroba; de primera, á 19; de se-
gunda, á 18; de tercera, á \1 .—Gasas-
Ibanez: trigo, de 50 á 52; cebada, de 30 
á 32; avena, á 20. 
NAVARRA 
PAMPLONA: trigo, á 19,75 rs. el robo.— 
Alio-, trigo, de 20 á 22.~Cintruénigo: 
trigo, k W.—Estella: trigo, á 19,50.— 
San Martin de ünx: trigo, á 18. 
VALENCIA. 
VALENCIA; trigos duros de Andalucía, 
de 80 k 83 rs. hectólitro; Extremadura, 
de 85 á 88; de la huerta, de 80 k 82; los 
tiernos, candeal, de 93 á 95 el superior, y 
de 87 á 90 otras clases; geja de 78 á 81; 
chamorro, de 70 á72; candeal de Africa, 
de 80 a 85; cebada, de 22 á 22,50 rs. fa-
nega; maiz,de 9,25 á 9,75 rs. varchilla; 
alubias Pinet, de 20,75 á 21; otras, de 17 
¿20; garbanzos de Andalucía, de 20 k 24 
reales arroba; y de 14 á 16; los de Casti-
lla, k 45, 50 y 65; harinas primera flor 
candeal, de 20 á 21 rs. arroba; de segun-
da, de 18 k 19; entera, de 18 k 19. 
VASCONGADAS ' 
BILBAO: cebada, de 6,50 á 6,75 pesetas 
la fanega; habas, de 8 a 8,12 pesetas los 
33 kilos; alubias de Galicia, k 28,50 los 
100 kilos; otras clases, de 16 k 20; gar-
banzos de Castilla, de 31,50 k 42 la fane-
ga; otros, de 20 ¿ 23 los 46 kilos; harinas 
sistema antiguo, primera, á 16,25 rs. 
arroba; segunda, á 15,50; de tercera, ¿ 
14,50; sistema austro-húngaro, núm. 1, 
á 19,50; núm. 2, á 18.— V. 
N O T I C I A S 
En los días 25 y 26 del corriente mes 
entraron en Málaga 732 corambres con 
5.792 arrobas de aceite, líquido que se 
cotiza á 33 reales en puertas y 36,50 en 
bodega. E l mercado sigue desanimado á 
pesar de las couceíiones que se han vis-
to obligados á hacer los tenedores. 
Con destino á Cette salió el 25 del ac-
tual de Tarragona el vapor Cataluña^ 
conduciendo 697 bocoyes, 1 pipa, 3 me-
dias y 2 cuartas de vino. 
Del Diario de Huesca: 
«Es cada día más sensible la paraliza-
ción en la zona vitícola del Somontano 
de Huesca de los negocios sobre vinos 
destinados á la exportación. Varias casas 
extranjeras han ordenado á sus repre-
sentantes en esta capital la suspensión 
de sus negocios y la clausura de sus de-
pósitos y almacenes de exportación. Los 
cosecheros deben colocar la estima de 
sus mercancías en condiciones equitati-
vas para facilitar las transacciones y 
afirmar la vida de nuestro mercado, si 
no quieren exponerse, como les ha su-
cedido en otras ocasiones, á sufrir gra-
ves quebrantos en sus intereses particu-
lares y á lesionar los generales del pais, 
tan ligados con el crédito y la pujanza 
del principal elemento de su riqueza.» 
Uno de los departamentos de Francia 
en que más rápidos progresos viene ha-
ciendo la filoxera es sin duda alguna el 
de Loiret. En 1884 solo se^contaban infes-
tados por la plaga 19 pueblos, en Julio 
de 1885 se elebaron ya a 37, y en Di-
ciembre del mismo año los términos mu-
nicipales atacados pasaban de 50. E l 
número de hectáreas epidemiadas es á 
esta fecha de 1.155, délas que 360 se 
consideran destruidas por completo. 
En los Círculos comerciales del mun-
do entero, y sobre todo, en los países 
donde tiene importancia la fabricación 
del azúcar reina verdadera consterna-
ción, de la que participarán pronto, si 
ya no participan, los consumidores de 
ese artículo. 
A creer los p iriódicos de Calcuta, los 
cultivadores de la planta llamada -
wa, originaria del Indostan meridional, 
han averiguado que contienen sus flores 
extraordinaria riqueza azucarera; un ár-
bol solo podría producir al año 200 ki ló-
gramos de azúcar. Esto, á ser exacto, 
permitiría á los productores asiáticos de 
esa planta, venir á Europa y hacer con 
ventaja competencia á los fabricantes de 
azúcar de remolacha. 
En cambio uno de los principales pro-
ductos de la India, el ópio, está amena-
zado de muerte, porque han sido descu-
biertas grandes propiedades soporíferas 
en el K a w a , planta que se cria en las 
islas del Pacífico y que los indígenas de 
esas regiones fuman como h s chich. 
Un químico alemán, Herr Levin ha sa-
cado de ella un producto que, tomado 
en dosis moderadas, produce cierto so-
por delicioso acompañado de dulces sue-
ños y no causa en el organismo humano 
los efectos desastrosos del ópio, que ade-
más es mucho más caro. 
En Australia se está empleando con 
gran éxiro una máquina de vapor para 
esquilar carneros. 
El dia 1.° del próximo Febrero se veri-
ficará en Sevilla una reunión muy im-
portante de navieros y consignatarios 
para tomar acuerdos relativos á nuestro 
comercio marítimo. 
Asistirán representaciones de los más 
importantes puertos y plazas comercia-
les de España. 
Anteayer se firmó un real decreto re-
bajando los derechos de importación de 
harinas en la Isla de Cuba. 
En vista de que las tarifas de los ferro-
carriles andaluces continúan sin combi-
narse con las de las otras líneas del pais, 
lo cual es causa de graves perjuicios pa-
ra el comercio, ha acordado la Liga de 
contribuyentes de Málaga reiterar ante 
el ministerio de Fomento la reclamación 
que hace meses se le dirigió pidiendo in-
fluyera el gobierno cerca de las compa-
ñías para que llegaran á un conveniente 
acuerdo, y significándolas á la vez la ne-
cesidad de que se establezca, cuanto an-
tes sea posible, la unificación de las tari-
fas, reforma que reclaman con legít imo 
derecho los intereses agrícolas é indus-
triales de la nación. 
Dicen los periódicos de Almería que 
los vientos de Levante van cegando poco 
á poco aquel puerto con las arenas que 
acarrean. 
Los negocios de vinos se han encalma-
do en muchas bodegas de Aragón, debi-
do, en primer término á las exigencias 
cada dia mayores de los propietarios. 
Se están haciendo los trabajos necesa-
rios á fin de determinar los montes pú-
blicos ribereños necesarios para proteger 
contra inundaciones á las comarcas que 
más expuestas se hallan á ser devastadas 
por los desbordamientos de los ríos. E l 
ministerio de Fomento se reservará el 
cuidado de esos montes, y entregará los 
restantes á la Hacienda para que ésta 
acuerde el destino que convenga darles. 
Según cálculos aproximados pasarán á 
la Hacienda unos tres millones de hectá-
reas de monte. 
En breve se fundarán en distintas co-
marcas estaciones agronómicas y granjas 
modelos. 
En la noche del 24 del corriente fueron 
atacados en el pueblo de Terrer (Zarago-
za) los rebaños del señor alcalde y de don 
Manuel Bernal, de Valtorrés, por una 
manada de lobos que han destrozado 
de quince á' veinte cabezas de ganado en 
cada uno de los rediles. 
E l activo é intelijente negociante en 
vinos D. Augusto Belbeze, domiciliado 
en Calatayud y muy conocido en aque-
lla y otras comarcas, ha dejado de hacer 
operaciones por cuenta de la casa expor-
tadora de Lasserre, para volver á traba-
jar en comisión como lo había hecho en 
años anteriores. 
L a féria de Sariñena promete este año 
estar muy concurrida, pues han llegado 
ya á dicha villa muchos paquetes de mu-
las y compradores de Castilla, dispues-
tos á realizar grandes compras si no se 
fijan en el mercado exajerados precios. 
Tanta es la nieve que ha caido y está 
cayendo en el puerto de Pajares, que 
desde la estación de este pueblo solo se 
veían ayer los tejados de las casas más 
elevadas y el campanario. 
La dirección general de Aduanas ha 
participado á la administración de Ha-
cienda de Gerona que, por real órden del 
ministerio de Hacienda fecha 12 del co-
rriente, .se ha declarado subsistente la de 
15 de Diciembre de 1884 que autoriza en 
dicha provincia la introducción de vides 
americanas que serán admitidas al des-
pacho en las condiciones que expresa la 
circular de dicho centro de 30 de Di-
ciembre de 1884, ó sea siempre que se 
importen directamente y que no atra-
viesen otras provincias de España que 
estén libres del contagio de la filoxera. 
L a comisión nombrada al efecto por la 
Asociación de Agricultores de España, 
ha terminado su informe referente al es-
tablecimiento de arboricultura de don 
Francisco Vidal y Codina, de Lérida. 
Esta explotación industrial representa 
un adelanto en nuestro país que honra 
mucho á su director Sr. Vidal. 
E l terreno ocupado por las plantacio-
nes comprende una extensión de 40 hec* 
táreas de regadío y de inmejorable cali-
dad, dando ocupación á infinidad de 
obreros, y habiendo en dicho estableci-
miento multitud de invernáculos, estu-
fas, cajonerais para la multiplicación, se-
milleros, etc., etc., y toda cuanto pueda 
ser necesario para el mejor desarrollo del 
cultivo de las plantas, que en fabuloso 
número é infinidad de variedades posee 
el Sr. Vidal en sus vastos jardines. 
E l indiscutible mérito é importancia 
del establecimiento á que nos referimos, 
ha hecho que una comisión del consejo 
de Agricultura haya propuesto al señor 
D. Francisco Vidal para una recompen-
sa digna de sus trabajos, recompensa 
que seguramente ha de otorgarle aque-
lla dicha corporación, dado el mérito y 
valía del fundador, propietario y director 
de aquel importante establecimiento de 
arboricultura. 
En la gran reunión celebrada el do-
mingo último en Valladolid por los re-
presentantes de las Ligas de contribuyen-
tes de ambas Castillas, se tomaron los si-
guientes acuerdos; 
1. ° Cabotaje total entre la madre pá-
tria y sus Antillas. 
2. ° Unificación inmediata de las tari-
fas de ferro-carriles bajo la base única y 
esencialmente justa de la tonelada y k i -
lómetro, con arreglo á la ley de conce-
siones. 
3. " Supresión del 15 por 100 que las 
compañías de ferro-carriles pagan como 
contribución al Estado. 
4. ° Supresión de los gastos y gabelas 
que pesan sobre la marina mercante es-
pañola. 
5. ° Que el gobierno consienta la crea-
ción en España de la industria de limpia 
y descascarillado del arroz. 
6. ° Que n ingún gobierno pueda cele-
brar tratados de comercio con ninguna 
otra nación, sin contar préviamente con 
el pais productor y comercial, y obtener 
su aprobación correspondiente. 
El observatorio meteorológico central 
de Francia, dice que el temporal de l lu-
vias y fríos se ha generalizado en la na-
ción vecina, y anuncia que van á conti-
nuar las bajas temperaturas. 
CRONICA DE VINOS Y CBRHULKH 
La Junta directiva de la Exposición 
aragonesa, ha empezado ya los trabajos 
de propaganda para la próxima apertura 
de la Exposición, que según nuestras 
noticias, se verificará en la segunda 
quincena de Abril. 
Las aguas del rio Ebro han empezado 
¿descender. E n la mañana del jueves 
último, según vemos en L a Derecha, de 
Zaragoza, marcaba sobre el estiaje dos 
metros 50 ceatimetros. Los demás rios 
también han decrecido notablemente. 
Las expediciones de vinos del puerto 
de Tarragonapara Cette sigue nmuy sos-
tenidas; el día 27 del mes actual se expor-
taron con dicho destino 1.149 bocoyes. 
El rio Guadalquivir llegó á alcanzar 
en Sevilla el miércoles último, una altu-
ra de más de seis metros sobre su nivel 
ordinario. 
Los labradores han sufrido pérdidas de 
importancia. 
Han sido detenidos en Málaga dos co-
merciantes que vendieron 30 arrobas de 
aceite y de ellas eran de agua 28. 
LA. MANTECA D E VACAS. 
No há mucho dimos cuenta de los pro-
gresos verificados en Dinamarca en el 
ramo de fabricación de la manteca de va-
cas, debidos principalmente á la creación 
de escuelas prácticas especiales. 
Los efectos van haciéndose sentir en 
el terreno comercial. Ultimamente se ha 
discutido el asunto en la Sociedad de 
Agricultores de Francia, y ha resultado 
que la competencia danesa va hacién-
dose temible para los productores nor-
mandos, que h»sta ahora venían disfru-
tando el monopolio de las mantecas finas 
de mesa: éstas han bajado considerable-
mente de precio. 
La fabricación superior de las mante-
cas de Dinamarca permite enviarlas 
frescas, sin un átomo de sal, hasta Val-
paraíso. En Normandía se han hecho ex-
perimentos que confirman la superioridad 
del procedimiento danés. Este se diferen-
cia del francés en que, para quitar la 
leche que queda mezclada en la manteca, 
se emplea agua en Francia y en Dina-
marca se hace en seco, de lo cual resulta 
que se conserve más tiempo la manteca 
sin enranciarse. 
No se crea que este comercio sea de 
escasa importancia. Las importaciones 
de manteca en Inglaterra en Diciembre 
último han sido de 191.880 quintales, de 
los que han tocado á Dinamarca 26.696 
contra 24.952 en el mismo mes del año 
anterior, y á Francia 34.207 contra 47.589 
en Diciembre 1884. 
España fabrica una manteca detesta-
ble, y no hay razón para que no la haga 
excelente si sigue la marcha racional 
que Dinamarca ha seguido, pudiendo 
entonces tomar parte enj la exportación 
de ese producto y añadir un artículo, 
más á los pocos que hoy constituyen 
nuestra exportación. 
E l esmero en la fabricación es hoy una 
condición indispensable para la lucha 
comercial; y si no nos persuadimos de 
esa verdad, no sólo no crearemos nuevas 
•exportaciones, sino que disminuirán las 
actuales, como puede muy bien suceder 
para la de los vinos, a consecuencia de 
los esfuerzos de Italia y otros países para 
mejorar los procedimientos técnicos en 
todos los ramos. 
Gorrespoiideacla Mercantil 
Señor director de la CKÓNICA. DB VINOS 
r CEREALES; 
MAÑ'ERU (Navarra) 2.jde Enero. 
Muy señor mió: Mucho tiempo hace 
que no le he dirigido correspondencia 
alguna, debido á que, como Vd. supon 
drá, nada de particular tenia que comu-
nicarle del negocio de vinos en esta villa, 
en la cual, en todo aquel, no se ha ven-
dido ni una sola gota de vino para fuera 
de la misma localidad, al menos que yo 
sepa; paralización natural para mí en el 
negocio, teniendo en cuenta que los vi-
nos de esta plaza no tienen, por lo regu-
lar, aceptación hasta más entrado el año, 
no menos que á las altas pretensiones de 
los cosecheros. Para rellenos de dentro de 
la localidad se han despachado algunas 
cubas pequeñas á 16 y 17 rs. cántaro. 
Hoy veo cargar un carro de vino al 
precio de 15 rs., igual medida, aunque 
la calidad no es superior, ni mucho me-
nos. Esto me da á entender que algunos 
tenedores han cedido alg-o en el precio; 
pues clase ig-u»! á esa que hoy se vende 
se pretendía hace un mes á 16 rs. lo me-
nos, sin ninguna clase de rebaja. 
Va siendo creencia general en ésta que 
los vinos de este ano son mejores que lo 
que al tiempo de la venriitniu se espera-
ba. Van resultando caldos de recular 
color y no desagradables al paladar, co-
sas que no creíamos que reunirían los 
vinos de la presente cosecha. De esperar 
es que tengan una muy regular acepta-
ción en el mercado. 
El tiempo hemos tenido de nieves y 
aguas hasta ayer. Con tal motivo, los 
hondalones ú operaciones de cultivo para 
plantación de la vid se hacen con igual 
actividad que en años anterioriores, sin 
temor al mildew que reina entre nosotros 
pacificamente hasta la hora presente. Sin 
embargo, debo consignar que hay pro-
pietarios que sin tener enfrente esa plaga 
hubieran preparado algunas áreas para 
la plantación de vid, y por tenerla no lo 
hacen, obrando, en mi concepto, cuerda 
y prudencial mente.—El corresponsal. 
CORNÜDELLA (Tarragona) 24 de Enero. 
L a campaña vinícola, aunque algún 
tanto encalmada por razón de las Pas-
cuas, continúa con bastante animación, 
habiéndose pagado algunas partidas de 
buenas clases hasta 55 pesetas carga de 
121 litros. A este paso luego quedaran 
agotadas las existencias de las clases su-
periores, y tras de ellas es probable se 
vendan las menos buenas. 
Hasta hace pocos días no se había de-
jado sentir el frío: ahora desde hace seis 
días hiela algún tanto por las mañanas, 
lo cual es ventajoso para que la vegeta-
ción no se precipite y la perjudiquen los 
fríos que no puede menos de hacer.— 
J . P . 
VILLA FRANCA DEL V1ERZO (León) 24 de 
Enero. 
No me es posible dar á Vd. noticias de 
ningún género, por cuanto nos halla-
mos envueltos en una nevada, y que se-
gún los hombres antiguos no se ha co-
nocido otra tan grande en el siglo pre-
sente. La nieve alcanza en esta pobla-
ción una altura de medio metro. 
Con este motivo estamos incomunica-
dos, no solo con las provincias de Gali-
cia sino con la mayor parte de los pue-
blos de esta camarca; razón por la cual 
no hay mercados hace diez días; así es 
que nada puedo decirle ni de negocios de 
vinos ni de cereales, pero volveré á es-
cribirle tan pronto como la nieve se va-
ya y se reanuden las ventas.—J/. P . 
CORDOBA 26 de Enero. 
La recolección de aceituna toca á su 
término en esta provincia y estaría ya to 
da en los molinos y almacenes sin el tem 
poral de lluvias que hemos tenido y que 
aun sigue, si bien con menos fuerza que 
antes. 
La venta de aceites es floja en la ma 
yoria de los pueblos productores; los pre 
cios muy arreglados en todos los merca 
dos. He aquí los que rigen: Córdoba, de 
31 á 32 rs. la arroba en los molinos por el 
fresco, y á 48 y 52 en la ciudad; Bujalan 
ce, á 33; Villanueva del Rey, á 36; Baena; 
á 35. 
En esta plaza se cotiza el trigo de 40 á 
44 rs. la fanega, la cebada de 28 á 30, el 
maíz de 41 á 42 y las habas mazaganas á 
34.—^. Q. 
ALOEANUEVA DEL CAiMINO (Badajoz) 27 
de Eoero. 
Los últimos mercados han estado muy 
concurridos de vendedores y como tam-
bién la demanda es activa, el negocio ha 
estado animado. 
Los vinos son cada año más conocidos 
y mejor pagados, por lo que los propie-
tarios se preparan á hacer nuevas plan-
taciones de vides y procuran esmerarse 
en la elaboración de un caldo que tanta 
utilidad reporta; hoy se vende el nuevo 
de 16 á 18 rs. la arroba, pero en otras 
bodegas de esta región extremeña al-
canza todavía mayor estimación; la ven-
ta está adelantada y sin lo mucho que se 
ha ido tacen mando el alza con seguri-
dad que para esta fecha quedarían po-
cas partidas disponibles; pues nos han 
visitado negociantes de lejanas tierras 
y que nunca se habían visto por este 
país. Todos han quedado satisfechos de 
'a calidad de nuestros vinos, por lo que 
58 de esperar repitan sus visitas. 
El aceite se vende de 36 á 60 rs. el 
cántaro. 
Los cerdos de 8 á 10 arrobas de peso 
están de 36 á 38 rs. una. 
Hemos tenido temporal de nieves.— 
A . M . 
E l semblante de los propietarios e» 
también luctuoso y se explica por el fata-
estado de sus viñedos y por tener sus bo-
degas vacias. 
Preciso es, pues, que nuestros gober-
nantes miren con interés la crítica s i -
tuación en que se encuentra esta antes 
hermosa y rica comarca y auxilien en lo 
posible al trabajador y noble riojano, 
que ve perdida su renombrada produc-
ción vinícola. 
Los sembrados están hermosos, pero 
esto no puede salvar la crisis, porque los 
cereales suponen bien poco en este país 
al lado de lo que representa y vale el vi-
ñedo.—A. R . 
MECO (M.idrid) 29 de En ro. 
La existencia d« vinos es corta y í e va 
vendiendo para el consumo local á los 
precios de 18 á 19 reales la arroba. 
Se está moliendo la aceituna, cuya co-
secha tampoco pasa de mediana por la 
cantidad, pero la clase es buena; el acei-
te c e detalla de 38 á 40 reales la arroba. 
En trigos se han hecho estos días al-
gunos negocios, cotizándose este grano 
de 40 á 42 rs. la fanega; la cebada está 
de 27 á 29 id. id.— ünsuscr i tor . 
BRIVIESGA (Burgos) 28 de Enero. 
Hemos tenido un fuerte temporal de 
nieves, que ha durado cerca de dos se 
manas. Durante este período las comuni-
caciones puede decirse honestado inte-
rrumpidas y los mercados han sido nulos 
como es natural, pues ningún labrador 
se arriesgaba á traer á esta plaza sus 
productos. 
E l mercado de ayer se vió poco concu 
rrído, habiendo regido estos precios: tri-
go, de 40 á44 rs. la fanega para el viejo 
y de 32 á 36 para el nuevo; centeno, de 
26 á 27; cebada, de 23 á 24; avena, de 14 
á 15. 
Las harinas se cotizan á 14,50 14 y 13 
reales la arroba, según la clase.—El co-
rresponsal. 
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (Madrid) 
26 de Enero. 
Por fin, señor director, hemos tenido 
en ésta al apoderado del Sr. Dudezer, de 
Francia, D Rafael JMolsa, recogiendo 
gran número de muestras de vinos, lo 
que indica que no tardará en hacer sus 
grandes y acostumbradas sacas de años 
anteriores. 
También el conocido botero ha man-
dado al Norte de España 1.000 arrobas de 
vino y 500 más que medirán estos días 
para el mismo y para el mismo sitio. 
La venta ordinaria ha parado algo sin 
duda por no poder transitar, efecto de 
las copiosas y abundantes lluvias y por 
la crecida de arroyos y ríos que no se 
pueden vadear. 
El precio es de 19 á 20 rs. arroba de 
16,13 litros. 
Es, pues, tiempo de hacer acopios en 
esta localidad, hoy que las labores, lue-
go que el tiempo mejore, empezarán con 
calor y hacen falta fondos, luego será 
tarde. 
Puede darse por terminada la recolec-
ción de aceituna, que ha sido más que 
regular, y que da buenos resultados en 
aceite. 
Los granos como dige en mi anterior, 
y los panes buenos por hoy. 
También se han empezado los traba-
jos, entre esta villa y Cebreros, de la ca-
rretera de Toledo á Avila, se reciben, se-
gún pregón, para trabajar, hombres, ni-
ños y mujeres; lo cual puede facilitar el 
pan á muchas familias. 
Por hoy no tenemos noticias del ferro-
carril á esta villa, pero creemos que se-
guirán recibiéndose trabajadores entre 
Bruñe y Madrid. 
Suyo afectísimo.—R. M. 
VILLAMALEA (Albacete) 21 de Enero. 
Llevamos un tiempo muy crudo y hoy 
está cayendo una nevada. 
La pequeña existencia de vino dispo-
nible cueste pueblo se mantiene regular 
y sus dueños desean darla pronto salida 
a precios corrientes. — Un swscrilor. 
ÜRUÑÜELA (Rioja) 27 de Enero. 
De esta comarca solo recibirá usted 
este año noticias fatídicas. Este pueblo 
que suele elaborar en vendimias ordina-
rias y normales cielito veinte mil cánta-
ras de vino, solo ha recolectado en 
1885 tres mil, pero invendibles por lo 
malas; así es que no hay precio. 
En la clase jornalera hay mucha mise-
ría pues escasea el trabajo y el que lo tie-
ne gana 4 y 5 rs. 
Llamamoí la atención sobre el anuncio Á 
los vinicultores que insertamos en la plana oo 
rrespondíente, poraer un producto eficaz, ab 
género alguno de duda contra si á^rio y áeido 
de los tinos, reuniendo la Tentaja de que el 
uso mismo "i" comoleiamente inofensiToá 
U T E N S I L I O S Db BODEGAS 
Borat>a5, maquinas, úlile^ de tonelero, elo. 
H. KEHIUG 
Ctll^N. Oaiua. 45. Burdeos (Francia.) 
El pru-peoio de la casd se manda gratis a 
cuantos le pidan. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE ARBORICULTORA HORTICULTUrA 
Y SIMIENTES 
D E 
L . Racaud é hijo, Horticultores 
Zaragoza 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase hnn recomoíiisado hasta la fecba sos 
buenos cultivos y esmerados frutos. Cultivos 
es;)ecale-t de grandes cantidades de árbole« 
frutales y de adorno, árboles para paseos y 
carreteras. 
Vid Amtricana allipana Silvest'is» la más 
res siente á la filoxera . 
Exi orlacion par» todos os puntas de E«pa-
ña y del evnnjero Confianza y esmero en sos 
ea»ios. Remiten su catalogo f anco por el cor-
reo á qnien o pida. 
C A M P O S E L l S t O S O E LÉRIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
ARBOíUíULTURA Y FLORICULTURA 
PROPIETARIO 
F R A N C I S C O V I D A L . Y C O D I N A 
Cultivos en grande escala para la exporta-
ción.—Especialida íes para la formación de 
Parques y JiTiJines. 
Arboles frutales, de paseo y de ador-
no.—Arbustos de hoja per manen te y cae-
diza—Coniferas. — Magnolias.—Came-
lias_—Azaleas. —Rhododendrons.—Pal-
meras—Ficus. — Dracenas.—Begonias, 
—Musas —Geranios, Heliotroposy toda 
clase de plantas de jardinería y de salan. 
EUCALIPTÜS de varias clases para diferen-
tes terrenos y climas. 
Colección completa de ROSALES de primer 
orden, ingertos t^llo alto; bajo, y francos. 
VIDES para la elaboración de vino en gran-
des cantidades. 
VIDES AMERICANAS, resistentes á la filo 
xera, procedentes de semilla di los Estados-
Uoidos, de garantizada lesitimidad.—Se ven-
den también estaquillas de las mismas variedades. 
Jacintos. Tulipas, Francesillas, A n é -
monas, Gladiolos, Peonías, Dahlias y 
muchas otras clases de cebollas y rizomas 
de flor. 
Numerosa colección de CACTUS y demás 
plantas crasa?.—RAM1ÉH, planta textil muy 
recomendable y de gran porrenir en España. 
—Espárragos de Holanda y de ArgenleuiL— 
Transpo tesen tarifa especia! por todas las l í-
neas férreas de España.—Se remite el catálogo 
de este año, franco por el correo, á quien I» 
solicite. 
A L A S CASAS E X P O R T A D O R A S 
Un tenedor de libros que lia desempeñado 
con inteligencia dicho cargo en dos de las me-
jores casas de Francia y España, desea colocar-
ee en otra exportadora en la península. 
Dirigirse á la Administración de la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES. 
CÜRRESPQNDhNÜIA DE LA ADMINISl'RACION 
Don J. P. (Cornudella).—Recibidas 12 pesetas. 
» A. G. (Villena).—Recibidas ol,0.'i. 
» J. M. G . (Balsicas).—Recibidas 3. 
> J. T. E. (Azcoilia),—Recibidas \ 1,20. 
» R. M. (San Marlin de Valdeiglesias).—Re-
cibidas 6. 
» M. Ll . (Barcelona).—Recibidas 12. 
» M. S. (Villalon).—Becibidas 6. 
» J . G. (Riela).—Recibidas 11. 
» E . R. S. (Calasoarra). -Recibidas l2 . 
n J. L . (Meco).—Re?ibidas tí. 
» A. R. (Uruñuela).—Recibidas 23,45. 
» J . N. (Coruña) Recibidas 12. 
« F . M. (Villanuera y Gellrú).—Recibi-
das 32. 
Imp. de EL LIBERAL, Almudena,^. 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Julius G. leville y Compáia, ORIEL CHAMBEES Liverpool (Inglaterra 
W * Q I I P I I D C A I -
S U C U R S A L Y D E P O S I T O ' 
JULIUS G. NEVILLE 
PLAZA DE PALACIO 11 
BARCELONA. 
Premios en todas las Exposiciones 
B O M B A S D E T R A S I E G O 
PROVEEDORES NOMBRADOS POR DECRETO DE LA REAL 
CASA Y PATRIMONIO 
B O M B A S ^ E ^ R I E G O 
para huertas y plantaciones. 
Arados de vapor y de mano. 
Locomóviles. 
Trilladoras. Con machacador de paja. 
Máquinas y Calderas 
de vapor de tocias clases. 
Filtros 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
S U C U R S A L : 
JULIUS G. N E Y I L L E l i f 
PUERTiA DEL SClL,* I s V M . 6 
Prospeclos-gratis 
para'v i íno 
Y ACEITE 
MAQUINARIA DE TODA CLASE 
Instaíaclones 
completas de f á b á c a s . 
Los envics de grandes piezas se 
hacen directamente de L iverpoo l 
al puerto mas cerca del destino. 
Las piezas pequeñas se e n v í a n : 
del depósito en Barcelona. 
Unico representante de los Sr^s.Davey Paem.n y Compáia, Cqlchester, Cj nfetincttíés C*reci; M u ce n áquinas de vaper } caldeics . - I i e n m do cen m e 
palla de oro en las Exposiciones iLternacionales de Londres, Calcuta y otras. -
A G U S T I N B A Y 
T A L L E R E S OE C O N S T R U C C I O N DE T O N E L E S , P I P A S , . B A R R I L E S , E T C , E T C 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
Esta clase de en 
rases son muy ne-
cesarios para los 
exportadores de 
Tino, fabricantes 
de aguardiente, y 
en particular para 
loa labradores , 
que los utilizan en 
cuboá defermonla-
oion ó de depósito, 
coa la ventaja de 
que en poco local, 
y poco coste, al-
macenan y conser-
raa grandes| ma-
sas de líquidos. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tura, son el enemi-
go mortal délas ti-
eajas, y buena 
prueba de ello es la 
aceptación tan ge-
neral que han te-
de grandes dimensiones 
nido desde qae 
fueron premiadas 
en la Exposición 
Nacional vinícola 
que se celebró en 
Madrid el año de 
4 871. Desde esta 
fecba los pedidos 




pero las más acep-
tadas por regla ge-
neral son las da 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y pedidos, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
PAJU u s v m s 
arados de horcate ó t i m ó n 
PARA UNA ó DOS CABALLERIAS 
Sistema E . Vernetle, de Beziers 
(Francia), privilegiados.—Sa•taranli-
za la econonva de una mitad de jorna-
les, cuando ménos. Es el instrumento 
querebe poseer todo vilicullor aman-
te de sus intereses. 
No fiars de hs imitaciones, pues 
el único y exclusivo auiorizado para la 
venta de los legítimos Vernetteen Ara-
gón, es el Aduiinislrador de «La Re-
vista Vinícola y de Agricultura,» Dan-
zas, 5 y 7, 2.°,'dereclia, Zaragoza 
PARA LOS VINOS 
PRODUCTOS ENCOGIOOS 
para conservar, clarif icar y 
mejorar los vinos. 
A Rodrigo, Danzas, b j 
7, segundo, derecha, Z a r a -
goza. 
L i s t a de las ciudades y pueblos en donde se han instalado cubas de ^sta clase. 
Al icaBte . -Al inansa . -Almudaina . - A s p e . - A r g u e ñ a . - A I b a i d a - A l t e a - A l c a l á dê ^ 
naHan.-Benejama-Beniganin.-Burdeos (Franc .a) . -CádIz . -Casta l la . -Caudete-Cuatreton 
€riptana.-Carrion.-Calzada.-Coccntaina.-Consuegra.-Carcelen.-D^ M ^ n n "adr ¡uer7s-
kurn . -Jorquera . -Ját iva . -La P u e b l a . - M a d n d . - M o t r i l - M o g u e r . - M o n o v a r . ^ ^ 
Montaberner.-Muro.-Mürcia.-Moti l leja -Nove lda . -On. l . -P.noso -Pozuelo de Calatrava Pueb.u ^1 Puqm^ 
-Puebla de don Fadrique.-Puebla de Amoradiel.-Palma ( B 3 ' 6 ^ ) - - ^ ^ 
S a n t a c r u z . - S o o n é l l a m o s . - T a r a z o n a . - T o m e l l o s o . ^ ^ 
Hanueva de Alcardete . -Ti l lagarcía . -Vi l la lgoido. -Vigo. -Vi l lafrar . iueza. - Taldemonllo . -Vi l lacañas. -YecJa. 
Yepes.—Zafra. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio del Ce-
rro.—Calle Mayor, núm. 45, Madrid. 
FER RANDO Y PI 
COflSIGNACION— COMISION—TBÁNSITO 
CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones ad'üi-
tidas en esta plaza 
2 3 , R u é M a t h i s , 2 3 , P A R I S 
2 M E D A L L A S D E O R O , P a r i s , 1878 
D I P L O M A DE HONOR, A m s t e r d a m , 1883 
A L A M B I Q U E S C A L D E R A S 
A P A ñ A T O S 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TODA CLASE DE OALDEBEfJA 
de cobre y hierro 
MAgUINAS VINICOLAS É INDUSTRIALES 
Horatona, Genis, Bacona y Burean 
CALLE DE LA PRINCESA, 53 
Barcelona 
Bombas Fafeur, sin rival para 
el trasiego de vinos por su solidez 
[y resultados. 
i Piltros para vinos con mangas 
[de tejido especial, privilegiado. 
! Mangas especiales para vinos 
blancos y aguardientes. 
Máquinas y bombas de vapor 
de varios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, cafés y otros e s tab lec í -
mie«tos especiales; para familias y para grandes profundidades. 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador del escobajo y sin é l . 
Ebulliómetros y otros diversos instrumentos de vinos. 
Instalaciones de toda clase de maquinaria. Molinos con muelas de la F e 
y otros.—Se remiten catálogos y presupuestos. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
AÑO IX DE PUBLICACION 
E l periódico agrícola de mayor circulación en España. Cuatrocientos corresponsales 
en los centros agrícolas más importantes de España, y en los principales mercados del 
extranjero. Minuciosas revistas semanales de los mercados de vinos y cereales. Cotiza-
ciones de los aceites y demás productos agrícolas. Situación agrícola de cada pueblo. 
Anuncios á precios económicos. Precios de la suscricion: Semestre en España, 6 pesetas y 10 en el extranjero. 
